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A Endodontia é a área da Odontologia que trata de alterações da polpa e também dos tecidos 
periapicais. Este amplo campo abrange o conhecimento sobre o estado normal da polpa e a etiologia, 
tratamento e prevenção de lesões que podem acomete-la. A maioria das injúrias causadas à polpa 
dental tem como etiologia as lesões de cárie, que podem em resultar em lesões reversíveis ou 
irreversíveis à polpa. Este projeto tem como meta verificar a prevalência de lesões de cárie que 
provocam alterações irreversíveis da polpa (pulpite e necrose) em dentes permanentes anteriores e 
posteriores de pacientes que são atendidos na Clínica Odontológica da Universidade Vale do Rio 
Verde (UNINCOR), além de ampliar o conhecimento do aluno de graduação com relação ao tema 
abordado no sentido epidemiológico e científico. O projeto tem como metodologia a coleta de dados 
através de ficha clínica preenchida pelos alunos durante seus atendimentos no qual constará dados 
sobre a lesão de cárie e sua extensão em relação à polpa e posteriormente realizado levantamento 
estatístico para fins epidemiológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
